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Bietenquotum is vrij verhandelbaar geworden en heeft een bepaalde waarde, omdat met de teelt van suiker-
bieten een hoger saldo per hectare wordt behaald dan met veel andere gewassen. Waar het saldo van 
wintertarwe bijvoorbeeld gemiddeld blijft steken op 1.250 euro per hectare, komt suikerbieten gemiddeld 
op ruim 2.500 euro per hectare: ongeveer twee keer zo hoog. Vanuit de markt worden er al prijzen van bo-
ven de euro per kg polsuiker gemeld. In dit artikel wordt ingegaan op de theoretisch maximale biedprijs van 
bietenquotum.  
De prijs die betaald kan worden, is mede afhankelijk van het saldovoordeel dat behaald zal worden, maar 
ook van de gekozen afschrijvingsduur en het belastingtarief. In tabel xx1zijn enkele resultaten van de bere-
keningen weergegeven. Het huidige quotasysteem blijft in principe van kracht tot 2006. Dit houdt in dat een 
afschrijvingsperiode van 5 jaar realistischer zou kunnen zijn dan die van 15 jaar. Dit brengt met zich mee dat 
er maximaal 70 euro neergeteld zou kunnen worden voor 100 kg polsuiker bij een saldoverschil van 1.500 
euro per hectare (berekend bij 9,2 ton polsuiker per hectare). Blijft de saldostijging beperkt tot 500 euro 
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LEI, Agri-Monitor, Tabel 1 Theoretische biedprijs voo  bietenquotum (euro per 100 kg polsuiker), bij verschillende   r




Saldo Afschrijving in 5 jaar Afschrijving in 15 jaar 
verschil   
(euro marginaal belastingtarief marginaal belastingtarief 
per hectare)   
 0% 32,35% 37,85% 42% 0% 32,35% 37,85% 42% 
 
 
500 23 23 23 23 55 51 49 49 
750 35 34 33 33 82 76 74 73 
1.000 46 45 44 44 109 101 99 97 
1.250 58 56 56 55 136 126 124 122 
1.500 70 67 67 66 164 152 148 146 punten 
ingen is een rentepercentage van 5,5 gehanteerd en er is verondersteld dat 50% van 
 quotum met vreemd vermogen wordt gefinancierd. Bij het berekenen van de prijs per 
aan van gemiddeld 9.200 kg polsuiker per hectare. Er is rekening gehouden met een 
 betalen belasting, waarbij de belastingtarieven van 2002 zijn gebruikt. De belastingbe-
 enerzijds beïnvloed door de hogere opbrengsten en anderzijds door de extra kosten 
en rente. In dit voorbeeld is zowel een afschrijvingsperiode van 5 als van 15 jaar uitge-
itgangspunt dat de bedrijfeconomische levensduur gelijk is aan de fiscale. In de 
hrijvingsperiode kan bij de weergegeven prijs per 100 kg met een hectare suikerbieten 
trek van de quotumkosten) worden behaald dat vergelijkbaar is met het alternatieve ge-
pend belastingtarief wordt de maximale biedprijs lager, omdat de ingerekende kosten 
ogen niet aftrekbaar zijn, terwijl de totale opbrengsten belast zijn. 
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